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การดูแลบิดามารดาตามแนวทางพระพุทธศาสนา
Parental Care according to Buddhism
บทคัดย่อ
	 หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่เก่ียวข้องกับการบำารุงบิดามารดาโดยสรุปมี	 2	 ประการ	 คือ	 การบำารุงบิดา
มารดาทางร่างกายและการบำารุงบิดามารดาทางใจ	 โดยแบ่งการบำารุงทั้งสองประการดังกล่าวออกเป็น	2	ประเภท	 คือ	การบำารุง
ที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ	บิดามารดาเป็นผู้ทำาอุปการะก่อน	เรียกว่า	บุพการี	ส่วนบุตรธิดาเป็นผู้รู้อุปการะที่พ่อแม่ทำาแล้วและ
ตอบแทน	เรียกว่า	กตัญญูกตเวที	นอกจากน้ียังมีแนวคิดที่ควรปลูกฝังให้มีในใจของบุตรธิดาอีกมีคารวะ	6	และทิศ	6	เป็นต้น
คำาสำาคัญ :	การดูแล	บิดามารดา	แนวพระพุทธศาสนา
Abstract
	 Theravada	Buddhist	principle	consuming	with	parental	care	can	be	concluded	in	two	aspects	
namely,	physical	and	mental	cares	.These	were	divided	into	two	levels,	namely,	mundane	and	supra-
mundane	levels.	Parents	as	previous	benefactors	are	called	Bubpakari	and	the	children	as	ones	who	are	
thankful	for	benefits	received	and	reciprocate	them	are	called	Katanyukatavedi.	A	part	from	that,	there	
are	more	Buddhist	principles	for	parental	care	such	as	Six	Respects	and	Six	Directions,	etc.
Keywords :	Parental	Care,	Parents,	Buddhist
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บทนำา
	 ตามหลักพระพุทธศาสนามนุษย์เป็นภาวะซึ่งประกอบด้วยรูป	 (Corporeality)	 กับนาม	 (Mind)	 โดยเรียกรวมกัน
เป็นภาษาทั่วไปว่าคนหรือสัตว์โลกที่มีชีวิตชนิดหนึ่ง	 โดยมีความแตกต่างจากสัตว์โลกชนิดอื่นในเรื่องความคิด	 ความมีสติ
ปัญญารู้จักไตร่ตรองตามหลักแห่งเหตุผล	 ความมีสติและสัมปชัญญะมีจิตสำานึกรับผิดชอบชั่วดี	 ซึ่งกล่าวโดยรวมก็คือมี
วัฒนธรรม	มนุษย์ตามรูปศัพท์จึงหมายถึงสัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล,	สัตว์ที่มีจิตใจสูง	(ราชบัณฑิตยสถาน,	2546)	มนุษย์เป็นสัตว์
สังคมมีสัญชาตญาณในการอยู่รวมกันเป็นจำานวนมากเริ่มต้นจากการอยู่รวมกันเป็นครอบครัว	 มีทั้งครอบครัวเด่ียวที่มีสมาชิก
ครอบครัวประกอบด้วย	2	ระดับ	คือ	บิดามารดาและบุตรธิดาอาศัยอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันและมีทั้งครอบครัวขยายประกอบ
ด้วยสมาชิก	3	ระดับ	คือ	บิดามารดาบุตรธิดาและปู่ย่าตายายที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน
	 มนุษย์ทั่วไปอาศัยอยู่ในสังคมในหลายบทบาทและฐานะ	 ดังน้ันในการดำาเนินชีวิตแต่ละวันต้องประพฤติปฏิบัติให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละบทบาท	 ซึ่งหลักธรรมคำาสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงแบ่งคนแวดล้อมตัวเรา
ออกเป็น	 6	 กลุ่มเรียกว่า	 ทิศ	 6	 แล้วทรงกำาหนดเป็นอริยวินัยหรือหน้าที่โดยให้มีปฏิสัมพันธ์รับผิดชอบด้วยกันทั้งสองทางคือ
ระหว่างตัวเรากับบุคคลในแต่ละทิศ	 ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันตามที่พระพุทธองค์ทรงกำาหนดไว้	 การกำาหนด
อริยวินัยเพ่ือให้แต่ละคนประพฤติปฏิบัติหน้าท่ีของตน	 นับว่าเป็นกลวิธีในการสร้างเครือข่ายคนดีอย่างเป็นระบบท่ีชาญฉลาดย่ิงคือ
ใช้คนดีร่วมสร้างคนดี	 จนกระท่ังกลายเป็นเครือข่ายคนดีส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีของตนให้ครบสมบูรณ์	 เพื่อ
เก้ือกูลอุดหนุนต่อกันและกันซึ่งจะช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
	 การที่พระพุทธองค์ทรงกำาหนดหน้าที่ให้แต่ละบุคคลในทิศ	 6	 ต้องปฏิบัติย่อมเป็นการฝึกปลูกฝังลักษณะนิสัยของ
คนดีไปพร้อมๆกับการฝึกความอดทนต่ออำานาจกิเลส	 คือ	 นับตั้งแต่บิดามารดาฝึกให้บุตรธิดาทำาสิ่งดีๆ	 ตั้งแต่ยังเล็กชี้ให้
เห็นว่าสิ่งใดบ้างเป็นเรื่องชั่วแล้วก็ต้องไม่ทำา	 เมื่อไปโรงเรียนครูก็สอนให้ทำาดี	 เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่พระภิกษุก็ยังเน้นย้ำาให้ทำาดีใน
ระดับสูงขึ้นต่อไปอีก	 ครั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของคนดีตามที่ทรงกำาหนดไว้ให้แต่ละทิศจนคุ้นแล้วคนเราย่อมมีหิริคือ
ความละอายบาปและโอตตัปปะที่เรียกว่าความกลัวบาปต่อการที่จะประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีงาม	 ไม่ถูกต้อง	 ไม่เหมาะ	 ไม่สมควร	
หรือสิ่งที่เป็นบาป
	 บุคคลต่างๆ	ที่เราต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์ด้วยดุจทิศที่อยู่รอบตัว	6	ทิศ	มีดังน้ี
	 1)	ปุรัตถิมทิศ	(ทิศเบื้องหน้า)	ได้แก่	บิดามารดา	2)	ทักษิณทิศ	(ทิศเบื้องขวา)	ได้แก่	ครูอาจารย์	3)	ปัจฉิมทิศ	(ทิศ
เบื้องหลัง)	ได้แก่	สามีภรรยา	4)	อุตตรทิศ	(ทิศเบื้องซ้าย)	ได้แก่	มิตรสหาย	5)	อุปริมทิศ	(ทิศเบื้องบน)	ได้แก่	พระสงฆ์	สมณ
พราหมณ์	6)	เหฏฐิมทิศ	(ทิศเบื้องล่าง)	ได้แก่	ลูกจ้างกับนายจ้าง
	 จากความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันทางสังคมดุจทิศท่ีอยู่รายรอบตัวท้ัง	 6	 ทิศดังกล่าว	 บิดามารดาผู้เปรียบเสมือนทิศเบ้ือง
หน้าของบุตรธิดาเป็นบุคคลสำาคัญของบุตรธิดาบิดามารดาผู้ซ่ึงทำาอุปการะแก่บุตรธิดาก่อนด้วยความเมตตากรุณา	 ด้วยจิตใจที่
ปรารถนาจะให้บุตรธิดามีความสุขหรือที่กำาลังมีความทุกข์ก็ต้องการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากความทุกข์	 โดยมิได้คำานึงถึงสิ่ง
ตอบแทนใดๆทั้งส้ิน	บิดามารดาให้การเล้ียงดูบุตรธิดาของตนโดยไม่หวังผลตอบแทนบิดามารดาจึงเป็นบุพการีคนแรกของบุตร
ธิดา	พระพุทธเจ้าเปรียบบิดามารดาไว้ว่าเป็นบุพเทพ	(เทพองค์แรก)	บุพพาจารย์	(อาจารย์คนแรก)	และอาหุเนยบุคคล	(บุคคล
ที่ควรแก่การนอบน้อม)	 ของบุตรธิดานอกจากจะให้ความเคารพท่านแล้ว	 บุตรธิดาพึงบำารุงบิดามารดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าดังน้ี	
1)	ท่านเล้ียงเรามาแล้วเราจักเล้ียงท่านตอบ	2)	ช่วยทำากิจของท่าน	3)	ดำารงวงศ์สกุล	4)	ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็น
ทายาท	5)	เม่ือท่านล่วงลับไปแล้วทำาบุญอุทิศให้ท่าน
	 บุตรธิดาที่สำานึกในพระคุณของบิดามารดาและรู้จักตอบแทนคุณบิดามารดาถือว่าเป็นคนดี	 เป็นคนมีศักดิ์ศรี	 เป็น
ผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญในสังคมทั่วไป			เพราะคนที่รู้จักกตัญญูกตเวทิตารู้จักตอบแทนคุณเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสำาคัญ
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คุณธรรมข้อที่ทำาให้คนในสังคมอยู่กันมาด้วยความสงบสุขร่มเย็นมีความรักสามัคคีต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน	ที่สำาคัญยังเป็นการ
ประกาศศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ด้วย
	 ในทางพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวยกย่องการรู้จักตอบแทนคุณน้ันว่าเป็นภูมิธรรมของคนดีดังพุทธพจน์ว่า	 	 “สัตบุรุษ
เป็นคนกตัญญูเป็นคนกตเวที	ความเป็นคนกตัญญู	ความเป็นคนกตเวทีสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ	ความเป็นคนกตัญญู	และ
ความเป็นคนกตเวทีทั้งหมดน้ีเป็นภูมิสัตบุรุษ”	(พระไตรปิฎกไทย	เล่มที่	20	ข้อที่	33	หน้าที่	77)	ดังน้ี
	 แต่ในปัจจุบันตามที่ปรากฏให้เห็นทางสื่อมวลชนต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุ	 หรือโทรทัศน์จะปรากฏอยู่
เสมอว่า	 มีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูจากลูกหลาน	 บางคนก็อาศัยอยู่บ้านตนเองแต่อยู่อย่างยากลำาบาก
ด้วยความชราของร่างกายที่ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานได้	ทำาให้มีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นทั้งๆ	ที่ผู้สูงอายุที่ถูกทอด
ทิ้งเหล่านี้หลาย	คนมีบุตรธิดาหลาย	คนแต่ละคนมีหน้าที่การงานที่ดี	แต่ไม่ได้ให้ความสำาคัญในการที่จะดูแลบิดามารดาผู้สูง
วัย	 ตอบแทนเมื่อบิดามารดาไม่ร้องขอก็ไม่ใส่ใจผู้สูงอายุหลาย	 คนก็ไม่ได้อาศัยอยู่บ้านของตนเองแต่ถูกส่งให้ไปอยู่บ้านพัก
คนชรา	ซึ่งโดยความเป็นอยู่อาจจะสะดวกสบายกว่าการอยู่ลำาพัง	แต่โดยสภาพจิตใจแล้วผู้สูงอายุทั้งหลายต่างโหยหาความรัก
ความอบอุ่นในครอบครัวที่แวดล้อมด้วยลูกๆ	 หลานๆ	 ยุคสมัยปัจจุบันปัญหาสังคมต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นมากมายเริ่มตั้งแต่มนุษย์
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด	 ละเลยขาดการเอาใจใส่	 มองข้ามความสำาคัญไป	 บิดามารดาไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ของบิดา
มารดาเห็นแก่ความสุขส่วนตัว	 ไม่เอาใจใส่ต่อบุตรธิดา	 ไม่อบรมบุตรธิดาให้ดีที่สุด	 เขาจึงไม่รู้จักหน้าที่หรือบุญคุณของบิดา
มารดา	 ไม่รับรู้ความเป็นบิดามารดาจนในที่สุดก็เนรคุณบิดามารดา	 ฉะนั้นเมื่อมองเห็นพื้นฐานแห่งปัญหาอย่างนี้แล้ว	 ถ้าต่าง
คนต่างยึดมั่นในหน้าที่ของตนและตั้งใจทำาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด	 บิดามารดาทำาหน้าที่ของบิดามารดาให้สมบูรณ์แบบ	 บุตร
ธิดาก็ทำาหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แบบ	 ปัญหาสังคมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในประเทศของเราทุกวันนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆ	 จนเบาบาง
ลงในที่สุด	(พระธรรมกิตติวงศ์,	2541)
 ความหมายของการดูแลบิดามารดา
	 การบำารุงบิดามารดา	หมายถึง	การทำาอุปการะต่อบิดามารดาซึ่งสามารถกระทำาได้	2	ทางคือ
	 1)	การบำารุงทางกาย	หมายถึง	การมอบให้ซึ่งปัจจัย	4	 ดูแลบำารุงเล้ียงสุขภาพกายตามหลักวัตตบทข้อที่	 1	ความว่า	
เราพึงเล้ียงมารดาบิดาตลอดชีวิต	 (พระไตรปิฎกไทย	 เล่มที่	 15	ข้อที่	 257	หน้าที่	 375)	 เพราะบิดามารดามีอุปการะมาก	บำารุง
เล้ียง	 แสดงโลกน้ีแก่บุตรบิดามารดาผู้อนุเคราะห์ประชา...เพราะเหตุน้ันบัณฑิตพึงนมัสการและสักการะบิดามารดาน้ันด้วยข้าว
น้ำา	ผ้า	ที่นอน	การอบกล่ิน	การให้อาบน้ำา	และการล้างเท้า	 เพราะการปรนนิบัติบิดามารดาน้ัน	บัณฑิตจึงสรรเสริญในโลกน้ีเอง	
(พระไตรปิฎกไทย	เล่มที่	20	ข้อที่	31	หน้าที่	137)
	 2)	การบำารุงทางใจ	หมายถึง	การดูแลจิตใจให้มีความโสมนัสอยู่เสมอ	 ไม่กระทำาความหม่นหมองให้ปรากฏในจิตใจ	
ทำามารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธา	 ผู้ไม่มีศีลให้มีศีล	 ผู้ตระหน่ีให้รู้จักการเสียสละ	 ผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญา	 บุตรที่บำารุง
มารดาบิดาด้วยการให้เล่ือมใสในพระรัตนตรัยให้สมาทานศีลหรือให้บรรพชา	 จัดว่าเป็นยอดของคนทั้งหมดผู้บำารุงมารดาบิดา
ในโลกน้ี	(พระไตรปิฎกไทย	เล่มที่	20	ข้อที่	34	หน้า	78)
	 นอกจากน้ันก็จะต้องบำารุงดูแลด้านจิตใจของท่านอีกด้วย	 เช่น	 หม่ันพาไปทำาบุญตักบาตร	 หรือทำากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยู่เสมอในวันสำาคัญ	 กล่าวคือ	 วันวิสาขบูชา	 วันเข้าพรรษา	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมระหว่างกันใน
ครอบครัว	 อีกทั้งยังช่วยให้ท่านดำาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ	 เช่น	 ทำาให้ท่านมีศรัทธา	 ทำาให้เป็นคนมี
ศีล	 เป็นคนกล้าเสียสละ	 หรือบำาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อคนอ่ืนได้	 เป็นคนมีสมาธิมีปัญญารู้แจ้งในพุทธธรรมคำาสอนของ
พระพุทธเจ้า
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 ความสำาคัญของการบำารุงบิดามารดา
	 เหตุที่มารดาบิดาเป็นบุคคลที่ควรบำารุงดูแลเป็นย่ิงนัก	 เพราะพระพุทธศาสนาเปรียบมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร	
พระพรหมมีคุณธรรม	4	อย่าง	คือ	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	อุเบกขา	(พระไตรปิฎกไทยเล่มที่	28	ข้อที่	181	หน้า	84)	และจะเจริญ
คุณธรรมทั้ง	 4	ประการน้ีตลอดเวลาเหมือนกับมารดาบิดาไม่เคยละเลยคุณธรรม	 4	ประการในบุตรเช่นกัน	กล่าวคือในเวลาที่
บุตรยังอยู่ในท้องมารดาจะเกิดเมตตาจิตว่าเม่ือใดจะได้เห็นบุตรน้อยปลอดภัย	 มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบบริบูรณ์	 เม่ือบุตรยังเล็ก
นอนแบเบาะมีเลือดไรไต่ตอมหรือนอนกระสับกระส่ายส่งเสียงร้อง	 มารดาบิดาได้ยินเสียงบุตรน้ันก็จะเกิดความกรุณา	 เวลา
บุตรวิ่งเล่นไปมาได้หรืออยู่ในวัยหนุ่มสาวมารดาบิดามองดูแล้วจะมีจิตอ่อนไหวบันเทิงเริงใจเหมือนกับสำาลีและปุยนุ่น	 เม่ือน้ัน
มารดาบิดาจะมีมุทิตาจิต	แต่เม่ือบุตรมีครอบครัวแยกเรือนออกไป	มารดาบิดาจะเกิดความวางใจว่า	ขณะน้ีบุตรของเราสามารถ
เป็นอยู่ได้ตามลำาพัง	 เวลาน้ันมารดาบิดาจะมีอุเบกขา	 จึงเปรียบมารดาบิดาเหมือนกับพรหมของบุตร	 ด้วยเหตุที่ประกอบด้วย
คุณธรรมทั้ง	 4	ประการน้ี	 เหตุที่มารดาบิดาเปรียบเหมือนบุรพาจารย์	 คือ	 เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรเพราะให้การศึกษาก่อน
อาจารย์คนอ่ืน	เช่น	ให้ศึกษาเก่ียวกับอิริยาบถ	4	การด่ืม	การกิน	สอนการพูด	เช่น	คนไหนควรเรียกว่าพ่อ	คนไหนควรเรียกว่าพี่	
คนไหนควรเรียกว่าน้อง	 ควรทำาส่ิงไหนไม่ควรทำาส่ิงไหน	 ควรเข้าไปหาคนโน้นไม่ควรเข้าไปหาคนโน้น	 เวลาต่อมาจึงได้เรียนกับ
อาจารย์คนอ่ืน	อาจารย์คนอ่ืนจึงเรียกว่า	ปัจฉาจารย์	คือ	อาจารย์ภายหลังมารดาบิดา	ย่อมฟูมฟักรักษาบุตรของตน	แม้ด้วยการ
ฆ่าสัตว์อ่ืน	 ฉะน้ันมารดาบิดาจึงควรได้รับข้าวน้ำาเป็นต้น	 ที่บุตรจัดมาเพื่อบูชาหรือต้อนรับควรแก่การนอบน้อมและความนับถือ
การสักการะจากบุตรเหมือนกับที่ศิษย์ปฏิบัติต่ออาจารย์(พระไตรปิฎกไทย	เล่มที่	1	ข้อที่	269	หน้าที่	271)
	 การบำารุงบิดามารดา	 การอุปัฏฐากเล้ียงดูบิดามารดา	 เป็นมงคลอันสูงสุด	 มงคล	 หมายถึง	 ส่ิงที่ดีงามในชีวิตของเรา
ผู้มีความรู้สึกสำานึกในพระคุณของบิดามารดา	 และตอบแทนคุณบิดามารดาด้านร่างกายด้วยปัจจัย	 4	 คือ	 ให้เส้ือผ้าอาภรณ์	
อาหารโภชนาการ	 ที่อยู่อาศัย	 และให้การรักษาร่างกายยามเจ็บป่วย	 ตลอดจนการบำารุงด้านจิตใจไม่ให้บิดามารดาเครียดและ
หมดหวังต่อการบำารุงเล้ียงดู	 ดังน้ีแล้วบุตรธิดาน้ันย่อมเป็นผู้มีกายวาจาสงบเรียบร้อยใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความกตัญญูกตเวที
รู้จักบุญคุณของบิดามารดา
	 สรุปความสำาคัญของการบำารุงบิดามารดามีดังน้ี
	 1)	ทำาให้เกิดวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม	เช่น	การทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาท่ีเสียชีวิตไปแล้ว
	 2)	ช่วยทำาให้สถาบันครอบครัว	และสังคมม่ันคง		ซ่ึงนับว่าเป็นหลักธรรมพ้ืนฐานท่ีทำาให้มนุษย์รู้จักการกระทำาหน้าท่ีอัน
เหมาะสมของตนเอง	 โดยเริ่มจากความรับผิดชอบต่อตนเองความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสถาบันครอบครัว	 โดยบิดามารดาทำา
หน้าที่ในฐานะบุพการีและบุตรธิดาปฏิบัติหน้าที่ต่อบิดามารดาในฐานะผู้มีความกตัญญูกตเวที	 อันจะขยายผลในระดับสังคมที่
กว้างออกไป	ความกตัญญูช่วยให้โลกอยู่รอด	ไม่มีปัญหา	คนชราไม่มีคนเล้ียงก็จะหมดไป
	 3)	การบำารุงบิดามารดาจัดเป็นเครื่องหมายของบุตรธิดาที่ดี	เป็นสัญลักษณ์ของคนดี	เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม	และเป็น
คุณธรรมค้ำาจุนครอบครัวสังคมและโลกให้เกิดความสุขมีสันติภาพ
 แนวคิดเรื่องการดูแลพ่อแม่ในทัศนะของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา
 พุทธทาสภิกขุ ได้อธิบายไว้ว่า	 การบำารุงบิดามารดาก็คือ	 การระลึกรู้และยอมรับรู้ในบุญคุณของผู้อื่นที่มีอยู่เหนือ
ตน	เรียกว่า	กตัญญุตา	(กตัญญู)	การพยายามทำาตอบแทนบุญคุณนั้นๆ	เรียกว่า	กตเวทิตา	(กตเวที)	คนที่รู้บุญคุณ	เรียกว่า	
คนกตัญญู	คนที่ทำาตอบแทน	เรียกว่า	คนกตเวที	กตัญญูกตเวทิตา	หมายถึง	ความรู้บุญคุณท่านแล้ว	ทำาตอบให้ปรากฏนี้เป็น
ธรรมประคองโลกให้เป็นอยู่ได้และอยู่ได้ด้วยความสงบสุข	(พุทธทาสภิกขุ,	2536)	คำาว่า	แม่หรือคำาว่าพ่อในภาษาไทยเราหรือ
ภาษาที่คล้ายกันก็มีอยู่หลายภาษา	เรียกแม่ด้วยอักษรหมวดมะ	และเรียกพ่อด้วยอักษรหมวดปะ	แม้ภาษาอินเดียก็เรียกแม่ว่า
มาตาเรียกพ่อว่าปิตา		คือ		มะกับปะเหมือนกัน		มะกับปะเป็นคำาพูดที่เล็งถึงพ่อแม่หลายประเทศหลายชาติและหลายภาษา
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เรียกว่าจะแทบทั่วทั้งเอเชียก็ว่าได้	 คำาว่ามารดาบิดาน้ีเป็นคำาที่ต้องสนใจในความหมาย	 ทำาไมจึงกล่าวคำาว่ามาตาก่อนปิตา	 คือ	
ภาษาไทยคำาว่าแม่และพ่อถอดมาจากภาษาบาลี	 ปัจจุบันนิยมใช้กันว่าพ่อและแม่	 คำาว่าแม่เป็นคำาที่มาก่อนคำาว่าพ่อโดยพิจารณา
ตามความรู้สึกของทารกหรือเหตุการณ์ที่เก่ียวกับทารก	 ทารกเก่ียวข้องกับแม่มากจนรู้จักเรียกแม่ก่อนเรียกพ่อ	 และก็ง่าย
สำาหรับปากที่พูดว่าแม่	 ง่ายกว่าที่จะเรียกว่าพ่อ	 ทั้งลูกคนและลูกสัตว์อยู่กับแม่มาตั้งแต่แรกมากกว่าอยู่กับพ่อ	 แม้สัตว์ในบ้าน
เรือนก็มีลักษณะเหมือนกัน	สัตว์ในป่าเป็นฝูงเป็นโขลงอยู่กับแม่เป็นส่วนใหญ่	สัตว์ในน้ำาในอากาศส่วนมากก็จะอยู่กับแม่	คำาว่า
แม่จึงมีความหมายแก่ลูกมาก	เพราะเหตุน้ีคำาว่าแม่จึงขึ้นก่อนคำาว่าพ่อตามคำาว่ามาตาปิตาในภาษาบาลี	(พุทธทาสภิกขุ,	2536)
 พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) ได้อธิบายไว้ว่า	 การบำารุงบิดามารดาก็คือ	 คนในสมัยโบราณเขามองเห็น
การณ์ไกลว่าอะไรจะเกิดขึ้น	 เขาจึงย้ำาสอนกันมากในเรื่องน้ี	 และถือว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่สำาคัญและมีความจำาเป็นแก่
สังคม	 นักปราชญ์ในอินเดียได้เขียนสอดแทรกความกตัญญูไว้ในวรรณกรรมทุกเรื่อง	 เพื่อสอนใจเยาวชนทางด้านวรรณคดีใน
พระพุทธศาสนา	 ได้แก่	 ชาดกต่างๆ	 เป็นนิทานสอนใจก็แฝงไว้ด้วยความกตัญญูกตเวทีเกือบทุกเรื่อง	 เพื่อสอนให้ลูกมีความ
กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา	 ไม่ประทุษร้ายพ่อแม่	 ไม่ทำาอะไรให้พ่อแม่ช้ำาใจ	 เจ็บไข้ดูแลรักษาช่วยเหลือกิจการเม่ือพ่อแม่
ต้องการ	ในประเทศจีนปรัชญาเมธี	ได้แก่	ขงจื้อ	ได้เขียนหลักปฏิบัติเก่ียวกับความกตัญญูให้ลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่	ปู่ย่า	ตายาย	
สอนให้บุคคลรู้จักเคารพนบนอบนับถือผู้มีพระคุณ	ประเพณีของจีน	เช่น	ตื่นเช้าต้องจัดธูป	3	ดอกไปยืนหน้าบ้านเพื่อไหว้ฟ้าดิน	
เพื่อระลึกถึงบุญคุณของแผ่นดินและฟ้า	(พระเทพวิสุทธิเมธี	(ปัญญานันทภิกขุ),	2536)
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ว่า	การบำารุงบิดามารดาก็คือ	ความเป็นคนกตัญญูกตเวที	และ
ได้ให้ความหมายของคำาว่า	 กตัญญูกตเวที	 หมายถึง	 ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำาแล้ว	 และตอบแทนแยกออกเป็น	 2	 คือ	 กตัญญู
รู้คุณท่าน	กตเวทีตอบแทนหรือสนองคุณท่าน	ความกตัญญูกตเวทีว่าโดยขอบเขตแยกได้เป็น	2	ระดับ	(พระพรหมคุณาภรณ์	
(ป.อ.ปยุตโต),	2549)
 พระพรหมมุนี (จุนท์พฺรหฺมคุตฺโต) ได้อธิบายไว้ว่า	 การบำารุงบิดามารดาก็คือ	 ความเป็นผู้รู้อุปการะที่ผู้ใดผู้หน่ึงทำา
แล้วจะน้อยหรือมากก็ตาม	 โดยความระลึกถึงบ่อยๆ	 ชื่อว่า	 กตัญญุตาบุคคล	 ผู้ทำาอุปการะก่อนชื่อว่าบุพการี	 และบุคคลผู้รู้
อุปการะอันบุพการีทำาแล้ว	และทำาตอบแทนในภายหลังชื่อว่า	กตัญญูกตเวที	และบุคคลที่เป็นบุพการีย่อมได้ชื่อว่าเราให้หน้ี	และ
บุคคลผู้ทำาภายหลังย่อมได้ชื่อว่าเราใช้หน้ี	(พระพรหมมุนี	(จุนท์พฺรหฺมคุตโต),	2549)
	 ดังน้ันบุตรธิดาควรตระหนักในจิตสำานึกให้ถ่ีถ้วนว่าในโลกน้ี	 แม้สามีภรรยาท่ีว่ารักกันปานจะขาดใจแต่พอมีภัยอันตราย
บางคร้ังก็ยังทอดท้ิงกันไป	 แต่บิดามารดาท่านหาได้เป็นเช่นน้ันไม่	 จึงควรอย่างย่ิงที่จะสำานึกในพระคุณของท่านผู้มีอุปการะแก่
ตัวเราให้สามารถมีชีวิตอยู่ในโลกน้ีอย่างมีความสุข	 และมีโอกาสทำาความดีทำาการงานหน้าที่ต่างๆ	 ด้วยความรู้ความสามารถที่
ท่านได้บอกสอนปรารถนาดีหวังดีต่อตัวเรามาโดยตลอด	 เพราะเหตุที่ว่าความรักของบิดามารดาต่อบุตรธิดามีมากย่ิงกว่าของ
สามีและภรรยาที่พึงให้แก่กันได้	คราวมีภัยเขาทั้งคู่อาจสละกันทิ้งไปด้วยเหตุจำาเป็นก็มี	ดังความตอนหน่ึงว่าดูให้ใกล้เข้ามาเถอะ
ภรรยาสามีที่รักกันมากที่สุดลงเรือลำาเดียวกันมาตั้งแต่วัยหนุ่มสัญญาว่าจะล่มหัวจมท้ายด้วยกัน	 เป็นคู่สร้างคู่สมเป็นทองแผ่น
เดียวกัน	จะไม่ปันใจไปให้คนอ่ืน	จะลงหลุมฝังศพ	หรือนอนบนเชิงตะกอนเดียวกัน	หากส้ินใจไปก็ขอให้ไปวิมานชั้นฟ้าด้วยกัน
ตลอดไป	 แต่สัญญาอย่างน้ีจะมีคู่สามีภรรยาที่ปฏิบัติได้ไม่มากนัก	 พออยู่ใกล้ชิดกันเห็นธาตุแท้ของแต่ละคนที่เปิดเผยออกมา
ในแต่ละวันทำาให้เปล่ียนความรักกลายไปเป็นความเกลียดความชัง	 อย่างที่โบราณท่านสอนว่า	 “ยามรักนำาต้มผักก็ยังว่าหวาน	
ยามร้าวรานน้ำาตาลกลับเป็นของขม	 อารมณ์ของคนเราเปล่ียนแปลงได้ง่ายนิดเดียว”	 แต่ความรักของบิดามารดาเกิดมาจาก
เมตตาไม่ได้เกิดมาจากกิเลสตัณหา	จึงดำารงม่ันคงด้วยสายสัมพันธ์แห่งชีวิตจิตใจไม่มีวันถ่ายถอนไปได้
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 บุคคลแบบอย่างของการเป็นบุตรธิดาที่ดี
 1. พระพุทธเจ้า
	 ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา	เม่ือศึกษาพุทธประวัติมักจะมองข้ามในเรื่องพระมารดาไป	สาเหตุเพราะว่าพระนาง
สิริมหามายาน้ัน	เม่ือทรงมีพระประสูติกาลแล้วภายใน	7	วันก็เสด็จทิวงคตแล้ว	ประวัติศาสตร์ก็ผ่านบทบาทของพระองค์ไป	แต่
แท้ที่จริงแล้วพระองค์ย่ิงใหญ่มาก	 คือ	 ถ้าพระนางไม่เสียสละก็ไม่มีพระพุทธเจ้า	 ทั้งน้ี	 ตามธรรมดาของมารดา	 พระโพธิสัตว์น้ี
ท่านวางหลักไว้ข้อหน่ึงว่า	พระครรภ์ของมารดาแห่งพระโพธิสัตว์จะเป็นที่ประดิษฐานอยู่ของพระโอรส	ซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าใน
อนาคตเพียงพระองค์เดียวเท่าน้ัน	น่ันหมายความว่าใครก็ตามที่ตั้งความปรารถนามาเพื่อเป็นพระพุทธ	มารดาต้องกล้าที่จะแลก
ชีวิตเพื่อให้ลูกของตนน้ันสมประสงค์	 กล่าวคือ	 ถ้าตั้งความปรารถนาอย่างน้ีแล้วก็พร้อมที่จะตายเพื่อให้ลูกได้สมปรารถนาส่ิง
เหล่าน้ี	ความรักของแม่น้ีย่ิงใหญ่มาก	เป็นความรักที่สามารถจะตายแทนลูกได้	แต่ความรักของลูกน้ันบางทีไม่กล้าที่จะตายแทน
พ่อแม่	 บางทีปล่อยพ่อแม่ตายจากไปโดยที่ไม่เคยไปดูใจด้วยซ้ำาไป	 เรามีเวลาให้คนทั้งโลกแต่กลับไม่มีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่	
ด้วยเหตุน้ีเองในพรรษาที่	 7	 พระพุทธองค์จึงเสด็จฯไปโปรดพระพุทธมารดาเป็นการชดใช้หน้ีศักด์ิสิทธิ์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	
เพราะพระนางสิริมหามายาน้ัน	 หลังจากเสด็จทิวงคตแล้วก็เสด็จอุบัติขึ้นไปเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต	 ในพระไตรปิฎก
แสดงไว้ว่า	 พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระพุทธมารดาผู้ให้กำาเนิดบนสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ถึง	 3	 เดือน	ธรรมเทศนาที่คัดเลือกมาแสดง	 คือ	พระอภิธรรมที่ต้องเป็นพระอภิธรรมเพราะทรงมารำาลึกนึกถึงว่าเวลา
พ่อกับแม่ได้ของอร่อย	ย่อมต้องการให้ลูกได้กินของอร่อยน้ันด้วยพระพุทธองค์มองจากมุมน้ี
	 ดังน้ันเม่ือพระพุทธองค์จะแสดงธรรมให้แก่	พระพุทธมารดา	 ก็ทรงเลือกเอาธรรมะส่วนที่ดีที่สุด	 สำาคัญที่สุด	 ลึกซึ้ง
ที่สุด	ไปแสดงโปรดจนพระพุทธมารดาสำาเร็จมรรคผลเป็นพระอริยบุคคล	 น่ีคือที่สุดแห่งความกตัญญูที่พระพุทธองค์ทรงทำาให้
ดูเป็นตัวอย่างแก่พวกเรา	 พอทำาให้พระพุทธมารดาเป็นพระอริยบุคคลได้ก็เป็นอันว่าการชดใช้หน้ีศักด์ิสิทธิ์น้ันสำาเร็จเสร็จส้ิน
บริบูรณ์	(พระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี	(ว.วชิรเมธี),	2547)
 2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	 ส่วนทางคดีโลก	 บุคคลที่เป็นแบบอย่างได้เห็นชัดเจนมากที่สุดในสังคมไทยก็คือ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
หรือที่เรานิยมเรียกอย่างเคารพในพระองค์ท่านว่า	 ในหลวงผู้อยู่ในดวงใจของชาวไทยทุกคน	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 เป็น
ที่ประจักษ์อย่างยิ่งแล้วว่าในหลวงของเรา	 ทรงมีแต่ให้	 ให้	 และให้กับปวงชนชาวไทยทุกคน	 และถ้ามองจากมุมมองเรื่อง
ภาวะผู้นำา	 จะพบว่าในหลวงท่านทรงเป็นผู้นำาต้นแบบที่ย่ิงใหญ่และยากที่จะหาใครเสมอเหมือนได้ในเรื่องความกตัญญูกตเวที	
พระองค์ท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลาย	 ๆ	 คน	 ก่อนสมเด็จย่าจะส้ินพระชนม์ปีเศษ	 ตอนน้ันสมเด็จย่ามีพระชนมายุ	 93	
ในหลวงเสด็จจากวังสวนจิตร	ไปวังสระประทุมอาทิตย์ละ	5	วัน	เพื่อไปเสวยพระกระยาหารกับแม่สมเด็จย่า	ประชวร	อยู่ทีโรง
พยาบาลศิริราชในหลวงไปเย่ียมตอน	ตี	1	ตี	2	จนถึงตี	4	เศษ	ๆ	จึงเสด็จกลับ	ไปเฝ้าแม่วันละหลายชั่วโมง	แม่พอเห็นลูกมา
เย่ียมก็หายป่วยไปครึ่งหน่ึงแล้ว	 ทีมแพทย์ที่รักษาสมเด็จย่า	 เห็นในหลวงมาเยี่ยมมาประทับก็ต้องฟิตตามไปด้วย	 ต้องปรึกษา
หารือกันตลอดว่า	จะให้ยายังไง...จะเปล่ียนยาไหม..?	จะปรับปรุงการรักษายังไงให้ดีขึ้น...	ทำาให้สมเด็จย่าได้รับการดูแลที่ดีขึ้น..
กลางคืนในหลวงไปอยู่กับสมเด็จย่า	 คืนละหลายชั่วโมง..ไปให้ความอบอุ่นทุกคืน	 มีคราวหน่ึงในหลวงป่วยและสมเด็จย่าก็ป่วย	
ประทับอยู่ศิริราชด้วยกันทั้งสองพระองค์แต่คนละมุมตึก	 ตอนเช้าในหลวงเปิดประตูออกมา	 เห็นพยาบาลเข็นรถสมเด็จย่าออก
มารับลม	 ผ่านหน้าห้องพอดี	 ในหลวงรีบเข้าไปเข็นรถให้สมเด็จย่า	 มหาดเล็กบอกในหลวงว่าไม่เป็นไร	 ไม่ต้องเข็น	 มีพยาบาล
เข็นให้อยู่แล้ว	ในหลวงตอบว่ายังไงทราบไหมครับ	พระองค์ทรงรับส่ังว่า	“ไม่เป็นไร	น่ีแม่เรา	ทำาไมต้องให้คนอ่ืนเข็น	เราเข็นได้”	
(เครือข่ายกาญจนาภิเษก,	2552)
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 พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)	ได้แสดงทัศนะเก่ียวกับในหลวงท่ีทรงให้การทะนุบำารุงและทรงเอาใจใส่ต่อสมเด็จย่า
ไว้ตอนหน่ึงว่า
	 “เหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสเล่าว่า	สมเด็จย่าเห็นพระองค์เป็นเด็กตลอดเวลา	ทรงสอนตลอดจนถึง
พระชนมายุ	60	พรรษา	สมเด็จย่าจึงเลิกสอนน่ันเพราะแสดงว่าทรงเห็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นเด็กจนถึงพระชนมายุ	60	พรรษา	น่ีคือ
ธรรมดาของคนเป็นแม่	 จะอย่างไรก็มองลูกว่าเป็นเด็กเล็กอยู่นั่นเอง	 มารดาของพระสารีบุตรก็เช่นเดียวกัน	 ถึงแม้ลูกชาย
ของตัวเองจะเป็นถึงอัครสาวกแต่ในสายตาของโยมแม่	ท่านยังเป็นเด็ก”	(พระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี	(ว.วชิรเมธี),	2547)
	 นอกจากน้ันพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี	 (ว.วชิรเมธี)	 ยังได้กล่าวเสริมต่อไปอีกว่า	 ในหลวงของเราพระองค์ทรงเป็น
มหาราชยอดกตัญญู	 เพราะว่าในบั้นปลายพระชนม์ชีพของสมเด็จย่า	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศเวลา	 5	 วันในหน่ึง
สัปดาห์	 สำาหรับสมเด็จย่าโดยเสด็จฯ	 ไปเสวยร่วมกับสมเด็จย่า	 คือ	 สมเด็จแม่ของพระองค์หน่ึงวัน	 ซึ่งเป็นวันพระ	 พระองค์
ทรงสมาทานอุโบสถศีล	 คือ	 ศีลแปดทรงงดข้าวเย็น	 จึงไปเสวยร่วมกับสมเด็จแม่ไม่ได้อีกหน่ึงวันสำาหรับสมเด็จพระราชินีและ
พระบรมวงศานุวงศ์	(พระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี	(ว.วชิรเมธี),	2547)
 กตัญญูกตเวทีกับการบำารุงบิดามารดา
	 กตัญญูเป็นธรรมอันเป็นมงคลที่	 25	 ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้	 โดยเน้นให้นำาไปพัฒนาคุณสมบัติของคนดีแปลตาม
ตัวหนังสือ	 คือ	ผู้รู้ว่าคนอ่ืนทำาความความดีอะไรไว้แก่ตนบ้างเอาความหมายสั้นๆ	ว่า	ผู้รู้คุณคน	การรู้บุญคุณคนหรือรู้อุปการ
คุณที่ผู้อ่ืนทำาให้ตนเอง	 ถือเป็นหลักแห่งความยุติธรรมและความเป็นธรรมอย่างหน่ึงในสังคมมนุษย์	 เพราะเป็นการสอดคล้อง
กับหลักคำาสอนว่า	 การทำาดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้	 มีคนทำาดีให้กับเราแล้วและเราได้รับผลประโยชน์จาก
การทำาดีของเขาเป็นต้นว่าได้ลาภยศสรรเสริญและความสุขรับรู้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ตน	 รับรู้คุณความดีของเขาย่อมถือได้
ว่ายุติธรรมต่อกัน
	 กตัญญูต่อบิดามารดาในฐานะบุพการี	หมายถึง	รู้คุณเห็นคุณบิดามารดา	คือเห็นด้วยปัญญาว่าบิดามารดาเป็นผู้มี
พระคุณต่อตนอย่างแท้จริง	 คุณของบิดามารดาดูได้จากอุปการะ	 คือ	 ประโยชน์ที่ท่านทำาแก่บุตรธิดามีว่าอะไรบ้างที่แตกต่าง
จากคนอื่น	 ตามธรรมดาของคนทั่วๆ	 ไปเมื่อจะอุปการะใครเขาต้องเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากผู้ที่เขาจะอุปการะ	 เช่น	 เห็น
หลักทรัพย์หรือดูนิสัยใจคอต่อเม่ือแน่ใจแล้วว่าอุปการคุณของเขาจะไม่สูญเปล่าจึงช่วยเหลือ	 แต่ที่บิดามารดาอุปการะบุตรธิดา
น้ันเป็นการอุปการะโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆ	 ไม่ได้มองถึงหลักประกันใดๆ	 เลย	คนเราทุกคนเกิดมาตัวเปล่า	 ไม่มีหลักทรัพย์ติดตัว
แม้เพียงแต่เข็มเล่มเดียว	ยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำาว่าอวัยวะร่างกายจะใช้ได้ครบถ้วนหรือไม่		ยิ่งนิสัยใจคอแล้วยิ่งรู้ไม่ได้เลยทีเดียว
โตขึ้นมาจะเป็นอย่างไร	 จะเป็นคนอกตัญญูหรือไม่ไม่รู้ทั้งน้ัน	 หนังสือสัญญาการรับปากสักคำาเดียวระหว่างบุตรธิดากับบิดา
มารดาก็ไม่มี	 แต่ทั้งๆที่ไม่มีบิดามารดาทั้งหลายก็เล้ียงดูช่วยเหลือบุตรธิดาจนสุดชีวิต	 แม้ยากจนชีวิตลำาบากมากเท่าใดก็ไม่
ย่อท้อต่อการบำารุงเล้ียงดูสงเคราะห์บุตรธิดา	 ทำาหน้าที่สงเคราะห์บุตรธิดาอย่างไม่รู้เหน็ดเหน่ือยและเป็นการทุ่มเทอย่างจริงใจ
โดยไม่หวังส่ิงใดตอบแทนนอกจากความปรารถนาที่จะเห็นบุตรธิดามีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย	 มีความเจริญก้าวหน้า	 เรื่องเหล่า
น้ีต้องพิจารณาด้วยเหตุผลการพิจารณาให้เห็นคุณของบิดามารดาด้วยปัญญา	 ให้เห็นอย่างถ่องแท้จึงจะเรียกว่า	 กตัญญู	 ท่ีเป็น
คุณธรรมเบ้ืองต้นของบุตรธิดา	 บุคคลผู้รู้จักกตัญญูซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ได้รับการปลูกฝังอบรมลักษณะ
คุณค่าทางจิตใจจากบิดามารดาให้มีทัศนคติค่านิยม	 คุณธรรมจริยธรรมอันเป็นหลักสำาคัญในการดำาเนินชีวิต	 ให้ความเจริญ
รุ่งเรืองซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญของมนุษย์	ความกตัญญูน้ีเป็นคุณธรรมที่มนุษย์พึงปฏิบัติมิใช่เฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกันเท่าน้ัน	
แต่ให้มีแม้แต่ต่อสัตว์และพืชต่างๆด้วย	(พระธรรมปิฎก	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต),	2537)
	 ความเป็นบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวที	 จัดว่าเป็นคุณธรรมที่สำาคัญสำาหรับมนุษยชาติ	 เป็นคุณธรรมพื้นฐาน
ของมนุษย์		ทำาให้มีความสัมพันธ์กันในสังคมมนุษย์		และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์		และเป็น
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คุณธรรมเบื้องต้นของมนุษยธรรมทั้งหลาย	 เพราะเป็นเครื่องทำาลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นอันตรายสำาคัญของความดี	 เป็นเหตุ
ให้เกิดความสุขุมรอบคอบ	ความสำานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบโดยลำาดับ	(อำานวย	จั่นเงิน,	2537)
	 ด้วยเหตุน้ี	 ในทางพระพุทธศาสนาจึงได้กล่าวยกย่องสรรเสริญบุคคลผู้ดำารงอยู่ในกตัญญูกตเวทิตาธรรมว่า	 มีความ
สำาคัญและมีความจำาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องฝึกอบรมให้เกิดมีดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแนะนำาให้พระภิกษุตระหนักในความ
กตัญญูรู้คุณว่า
	 “ภิกษุท้ังหลาย	เธอท้ังหลายพึงศึกษาอย่างน้ีว่า	เราท้ังหลายจักเป็นผู้กตัญญูกตเวที	และอุปการะแม้เพียงเล็กน้อยท่ีบุคคล
อ่ืนกระทำาในเราท้ังหลาย	จักไม่เส่ือมสูญไปเธอท้ังหลายพึงศึกษาอย่างน้ี”	(พระไตรปิฎกไทย	เล่มท่ี	16	ข้อท่ี	234	หน้าท่ี	324)
	 “ภิกษุทั้งหลาย	 คุณธรรมข้อน้ีคือกตัญญูกตเวทิตา	 การรู้จักตอบแทนคุณเป็นภูมิธรรมของคนดี”	 (พระไตรปิฎกไทย	
เล่มที่	20	ข้อที่	33	หน้า	61)
 กตเวทิตากับการตอบสนองพระคุณบิดามารดา
	 หมายถึง	การตอบแทนคุณของบิดามารดา	ซ่ึงมีงานท่ีต้องทำา	2	ประการคือ
	 	 1)	 ประกาศคุณ	 หมายถึง	 การที่บุตรธิดาทำาให้ผู้อ่ืนรู้ว่าบิดามารดามีคุณแก่ตนอย่างไรบ้างมากน้อยเพียง
ใด	 ผู้คนส่วนมากนิยมทำาตอนงานศพ	 คือ	 เขียนประวัติสรรเสริญคุณบิดามารดาในหนังสือแจก	 การกระทำาเช่นน้ีก็ถูก	 แต่ถูก
เพียงเปลือกนอกผิวเผิน	ถ้าเป็นการกินผลไม้ก็แค่เค้ียวเปลือกเท่าน้ัน	ยังมีทำาเลที่จะประกาศคุณบิดามารดาที่สำาคัญกว่าน้ีคือ	ที่
ตัวบุตรธิดา	เพราะคนเราทุกคนคือตัวแทนของบิดามารดาตนทั้งน้ัน	เลือดก็แบ่งมาจากบิดามารดา	เน้ือก็แบ่งมาจากท่าน	ตลอด
จนนิสัยใจคอก็ได้รับการอบรมถ่ายทอดมาจากท่าน	 ความประพฤติของบุตรธิดาน่ีแหละ	 จะเป็นเครื่องประกาศคุณบิดามารดา
อย่างโจ่งแจ้งที่สุด	 หากพิมพ์ข้อความไว้ในหนังสือแจกว่าบิดามารดาเป็นคนตั้งอยู่ในศีลในธรรม	 แต่ตัวบุตรธิดาประพฤติชั่ว
คอร์รัปชั่นทุกครั้งที่มีโอกาส	ศีลข้อเดียวก็ไม่สนใจรักษา	ก็ผิดที่ไปสดุดีบิดามารดาว่าเป็นคนดีสุภาพเรียบร้อย	แต่ตัวผู้เป็นบุตร
ธิดากลับประพฤติตัวเป็นนักเลงอันธพาลอย่างน้ี	 คุณค่าของการสรรเสริญบิดามารดาก็ลดน้ำาหนักลง	กลายเป็นว่ามอบหน้าที่ใน
การกตเวทีประกาศคุณบิดามารดาให้หนังสือทำาแทน	ให้กระดาษ	ให้เครื่องพิมพ์	 ให้ช่างเรียงพิมพ์	แสดงกตเวทีแทนแล้ว	บุตร
ธิดากลับประจานบิดามารดาของตัวเอง	 อย่างน้อยที่สุดก็ประจานแก่ชาวบ้านว่าบิดามารดาเลี้ยงลูกไม่เป็นประสาบุตรธิดาที่
ดีที่รักบิดามารดาอย่างถูกวิธี	 ก็ควรประกาศคุณความดีของท่านอย่างถูกวิธี	 ด้วยความดีของตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่ที่ท่านยังมี
ชีวิตอยู่	 การประกาศคุณของเราจะทำาให้ท่านมีความสุขใจอย่างย่ิง	 ส่วนใครจะประพันธ์สรรเสริญคุณบิดามารดาแล้วพิมพ์แจก
เวลาท่านเสียชีวิตแล้วน่ัน	 เป็นประเด็นเบ็ดเตล็ดจะทำาก็ได้ไม่ทำาก็ไม่เสียหายอะไร	 ไม่ว่าจะตั้งใจประกาศคุณท่านหรือไม่	 ความ
ประพฤติของบุตรธิดาก็เป็นตัวประกาศคุณบิดามารดาหรือประจานท่านอยู่ตลอดเวลา	บุตรธิดาสามารถประกาศคุณบิดามารดา
ด้วยเกียรติยศชื่อเสียง	 หรือประจานด้วยการทำาตัวเป็นพาลเกเรและประพฤติต่ำาทราม	 ฉะน้ัน	 ความประพฤติของบุตรธิดาจะ
เป็นตัวประกาศคุณบิดามารดาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
	 	 2)	ตอบแทนคุณ	 คือ	 เม่ือรู้ว่าบิดามารดามีคุณมาก	หรือมีอุปการะมากก็ต้องตอบแทน	บุตรธิดาสามารถ
ตอบแทนได้ดังน้ี	คือ	ท่านเล้ียงเรามาแล้ว	เล้ียงท่านตอบ	ช่วยทำากิจธุระ	การงานของท่าน	ดำารงวงศ์ตระกูลประพฤติตนให้เหมาะ
สมกับความเป็นทายาท	และเม่ือท่านล่วงลับไปแล้วทำาบุญอุทิศให้ท่าน	(พระไตรปิฎกไทย	เล่มที่	11	ข้อที่267	หน้าที่	212)
	 ส่วนแนวทางการปลูกฝังความกตัญญูดังกล่าว	 แม้ว่าจะนิยมเริ่มต้นที่ครอบครัวก็ตาม	 หากแต่ว่าบางครอบครัวก็ไม่
ได้ให้ความสำาคัญแก่บุตรหลาน	ฉะน้ัน	เม่ือพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่จึงทำาให้กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว	ไม่รู้จักบุญคุณคน	ไม่รู้ว่า
ควรจะตอบแทนคุณแก่ผู้ให้อุปการะมากน้อยเพียงใด	และควรทำาในวาระที่ต่างกันอย่างไร
	 ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมดพึงกระทำา	ดังน้ี
	 1)	ถ้าท่านยังไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ก็พยายามชักนำาให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้
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	 2)	ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน	ก็พยายามชักนำาให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้
	 3)	ถ้าท่านยังไม่มีศีล	ก็พยายามชักนำาให้ท่านรักษาศีลให้ได้
	 4)	ถ้าท่านยังไม่ทำาสมาธิภาวนา	ก็พยายามชักนำาให้ท่านทำาสมาธิภาวนาให้ได้
	 เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธาการให้ทาน	 การรักษาศีล	 การทำาสมาธิภาวนา	 เป็นประโยชน์โดยตรงและเป็นประโยชน์
อันย่ิงใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ประพฤติปฏิบัติเองทั้งในภพน้ีภพหน้า	และเป็นประโยชน์อย่างย่ิงคือเป็นหนทางไปสู่พระนิพพาน
 หลักทิศ 6 กับการบำารุงบิดามารดา
	 ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงแบ่งความสัมพันธ์ของบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเราที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันออก
เป็น	 6	 กลุ่ม	 เรียกว่า	 ทิศ	 6	 ทรงเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของบุคคลแวดล้อมดังทิศทั้ง	 6	 กำาหนดหน้าที่ให้มีปฏิสัมพันธ์รับ
ผิดชอบกันและกันในแต่ละฝ่าย	คือ	ระหว่างตัวเรากับบุคคลในแต่ละทิศ	พระพุทธองค์ทรงกำาหนดให้มีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันตาม
บทบาทที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันน้ัน	 เป็นกลวิธีให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างชาญฉลาด	 ให้รู้จัก
เอ้ือเฟื้อเก้ือกูลอุดหนุนกันและกันโดยสมบูรณ์	 ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำาสอนน้ี	 ย่อมได้รับการฝึกปลูกฝังลักษณะ
นิสัยของคนดีไปพร้อมๆ	กัน	ฝึกความอดทนต่ออำานาจของกิเลส	เม่ือปฏิบัติตนจนคุ้นเคยตามหน้าที่ที่พระพุทธองค์ทรงกำาหนด
ให้ในแต่ละทิศย่อมทำาให้ผู้ประพฤติมีหิริ	คือ	ความละอายต่อบาป	และโอตตัปปะ	คือ	ความกลัวบาป	เพราะฉะน้ันจะเห็นได้ว่า
หน้าที่ต่างๆ	ที่ถูกกำาหนดไว้ในทิศ	6	น้ี	คือ	ระบบฝึกคนที่มีประสิทธิภาพย่ิง	นอกน้ันยังส่งผลให้บุคคลผู้รู้หน้าที่ของตนตามหลัก
ธรรมทิศ	6	น้ีเป็นคนดีมีศีลธรรม	มีคุณธรรมประจำาใจ	เช่น	พรหมวิหาร	4	(พระไตรปิฎกไทย	เล่มที่	10	ข้อที่	327	หน้า	256)	คือ	
เมตตา	กรุณา	มุทิตา	อุเบกขา	มีหลักธรรมในการผู้ใจกัน	คือ	สังคหวัตถุ	4	(พระไตรปิฎกไทย	เล่มที่	11	ข้อที่	140	หน้าที่167)
	 หลักธรรมตามหลักทิศ	6	กล่าวโดยสังเขปมีดังน้ี
	 1)	ทิศเบื้องหน้า	 (ปุรัตถิมทิศ)	หมายถึง	บิดามารดาซึ่งท่านดำารงอยู่ในฐานะบุพการีคือ	ผู้ทำาอุปการะก่อนโดยมารดา
บิดาปฏิบัติหน้าที่อนุเคราะห์ต่อบุตรธิดา
	 2)	ทิศเบื้องขวา	(ทักษิณทิศ)	หมายถึง	ครูอาจารย์ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลซึ่งต้องอนุเคราะห์ศิษย์
	 3)	ทิศเบื้องหลัง	(ปัจฉิมทิศ)	หมายถึง	สามีภรรยาซึ่งตั้งอยู่ในฐานะที่เก้ือหนุนจุนเจือกันตามหน้าที่สามี
	 4)	ทิศเบื้องซ้าย	(อุตตรทิศ)	หมายถึง	มิตรสหายหรือเพื่อน			การคบเพื่อนเป็นส่ิงสำาคัญมีผลต่อความเจริญก้าวหน้า
และความเส่ือมของชีวิตอย่างมาก	 จึงควรทราบหลักธรรมเก่ียวกับเรื่องมิตรที่สำาคัญๆไว้	 โดยเฉพาะลักษณะของการคบเรียกว่า	
มิตรแท้หรือมิตรด้วยใจจริง	และคนที่ไม่ควรคบเรียกว่ามิตรเทียมหรือศัตรูในร่างมิตร
	 5)	ทิศเบื้องบน	(อุปริมทิศ)	หมายถึง	พระสงฆ์		บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์กับคฤหัสถ์พระภิกษุซึ่งเป็นบรรพชิตใน
พระพุทธศาสนา	 มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติธรรมเผยแผ่คำาสอนสืบต่อพระพุทธศาสนา	 มีคุณธรรมและหลักความประพฤติที่ต้อง
ปฏิบัติในส่วนที่สัมพันธ์กับคฤหัสถ์หรือชาวบ้าน	โดยพระสงฆ์พึงอนุเคราะห์ชาวบ้านตามหลักปฏิบัติในฐานะที่ตนเป็นเสมือนทิศ
เบื้องบน
	 6)	ทิศเบื้องล่าง	 (เหฏฐิมทิศ)	หมายถึง	 ลูกจ้างกับนายจ้าง	 	บทบาทหน้าที่ของนายจ้าง	 กับลูกจ้าง	คนที่มาทำากิจการ
งานร่วมกัน	ในฐานะลูกจ้างฝ่ายหน่ึง			นายจ้างฝ่ายหน่ึง	ควรปฏิบัติต่อกัน	ให้ถูกต้องตามหน้าที่	เพื่อความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	
และเพื่อให้งานได้ผลดี	โดยทำาตามหลักปฏิบัติ	ในทิศ	6		ที่ว่าด้วยทิศเบื้องล่าง
สรุป
	 หลักธรรมที่ส่งเสริมให้บุตรธิดาสำานึกเอาใจใส่ในการบำารุงดูแลบิดามารดาน้ันมีหลายประการด้วยกัน	 ดังน้ี	 กตัญญู
กตเวที		คือ		รู้คุณและรู้จักตอบแทน		ข้อนี้เป็นการปลูกฝังให้บุตรธิดาสำานึกในพระคุณของบุพการีที่ได้อุปการะตนมาก่อน
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และใส่ใจที่จะตอบแทนคุณน้ัน	 คารวะ	 คือ	 ความเคารพนอบน้อม	 ข้อน้ีต้องการปลูกฝังให้บุตรธิดารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน	
ประพฤติตนเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่าย	 ไม่หัวด้ือหรือขาดเหตุผล	 ทิศ	 6	 คือ	 ความสัมพันธ์ทางสังคม	 ข้อน้ีต้องการปลูกฝังให้
บุตรธิดารู้จักการทำาหน้าที่ของลูกที่ดีตามความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันว่า	 ควรปฏิบัติตนเช่นใดต่อบุพการีผู้เปรียบดังทิศเบื้องหน้า	
สาราณียธรรม	คือ	หลักการอยู่ร่วมกัน	ข้อน้ีต้องการปลูกฝังให้บุตรธิดาระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาเคารพนับถือและให้การ
ช่วยเหลือเก้ือกูลบิดามารดา	ฆราวาสธรรม	คือ	หลักการครองชีวิต	ข้อน้ีต้องการปลูกฝังให้บุตรธิดาเห็นคุณค่าความสำาคัญของ
หลักการครองเรือนว่า	 คฤหัสถ์มีจริยธรรมอย่างใด	 หลักการสงเคราะห์ข้อน้ีต้องการปลูกฝังให้บุตรธิดารู้จักแบ่งปันวัตถุส่ิงของ
และน้ำาใจต่อกัน	 อีกทั้งการคบหาเพื่อนดีและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมแก่ฐานะ	 พรหมวิหารธรรม	 ข้อน้ีต้องการปลูกฝังให้บุตร
ธิดารู้จักหลักการสำาคัญที่จะดำารงตนเหมือนผู้ประเสริฐเช่นให้รู้จักรักใคร่สงสารคนอ่ืน
	 นอกจากน้ัน	 บุตรธิดาพึงมีหลักปฏิบัติตนที่หลีกเว้นจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการการบำารุงบิดามารดาต่างๆ	 กล่าว
คือ	 ธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเส่ือม	 เช่น	 อบายมุข	 มีการเล่นการพนัน	 เป็นต้น	 ธรรมที่เป็นเหตุแห่งความชั่ว	 เช่น	 ความโลภ	
อยากได้เกินเหตุผลของความเป็นจริง	ธรรมที่เป็นเหตุแห่งความลำาเอียง	เช่น	ลำาเอียงเพราะไม่ชอบกัน	ธรรมที่เป็นเหตุแห่งการ
ลบหลู่คุณบิดามารดา	 เช่น	การพูดดูถูกเหยียดหยามหรือพูดไม่ให้เกียรติต่อบิดามารดา	และธรรมที่เป็นเหตุแห่งความประมาท
ไม่บำารุงบิดามารดา	เช่น	ไม่รู้จักบำารุงท่านด้วยวัตถุส่ิงของไม่รู้จักให้กำาลังใจเป็นต้น
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